

















た、 日本に2カ所ある DMAT 研修施設の一つでもあり、国内外を問わず災害発生時にはいち早く活動する機動性を持っているのが


































当院は、平成18年度から BSC を導入している。BSC を導入してよかったのは「戦略の見える化」であった。「見えるから考える、
考えるから変えることができる」ということである。BSC による「見える化」が組織内コミュニケーションの重要なツールになって
いる。BSC は、病院という多くの専門職が集まった組織において、特に協働を促進するための戦略コミュニケーションツールとして
効果的であると考える。
教育研修推進室は人材育成の体制づくりにおいて、今年度何に取り組みたいか、どこまで持っていきたいかを、BSC を活用しながら
戦略的目標と重要成功要因、指標、目標値、行動計画に落とし込んで全職員に発信してきた。平成18年度「教育研修体制の充実」、
平成24年度「専門医療人、赤十字人の育成」平成27年度「医療人に選ばれる病院、地域医療を支える人材育成」を戦略目標に挙げ行
動計画に移していった。
次世代を担う人材育成について、当院はやっとよちよち歩きを始めたところである。組織としてどのようにとり組んでいけばよいか
一緒に考え、皆さんのご意見を参考に今後も様々なことに挑戦していきたい。
